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Amb el nom de Els anys 60: una dècada prodigiosa  
hem volgut acostar-nos a un període cabdal de la  
nostra història recent per tal que fou revolucionari  
i transformador, ple d’incògnites i d’esperances,  
de canvis. Transcorreguts 50 anys d’aquells temps,  
val la pena recordar i analitzar la dècada a partir de 
reflexions generalistes que ens ajuden a contextualitzar  
i d’aportacions berguedanes que ens ajuden a recordar. 
JoaN alSiNa CoMPaNY
alBa BoiXadEr
FraNCESC CoMaS CloSaS
JaUME FarGUEll SitGES
QUEralt PoNS SErra
roSa SErra rotéS
raMoN ViladéS llorENS
Coordinació dossier:
J.M. rossinyol
Els anys 60: 
una dècada prodigiosa
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MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Nous països africans Cuba expulsa a l’ambaixador espanyol Fets del Palau Berguedà: 47.953 habitants màxim historic
Guerra del Congo 40.000 emigrants espanyols a Europa Mort maquis Quico Sabaté Dones salten les Maces 
Píndola anticonceptiva Creixement del Turisme: 6 milions  Destitució de Galinsoga, director LVG 1200 treballadors a la fàbrica de cal Rosal 
Construcció presa d’Assuan  Casament de Fabiola i Balduino Salvador Espriu publica La pell de brau 75è aniversari Santuari de Lurdes de la Nou
Construcció de Brasília Triomf del Duo Dinámico Exposició Andy Warhol a Barcelona Partit de futbol CE Puig-reig - FC Barcelona
Fundació OPEP Opus Dei inaugura universitat Navarra  Protagonistes Fets Palau es refugien a Queralt
J.F. Kennedy president dels EUA ETA es converteix en organització armada  Puig-reig: 6.279 habitants
Jocs Olímpics de Roma  Comercialització del skai, fornica i Fanta  Berga: 10.241 habitants
Èxit de Psicosis, d’A. Hitchcock    20,75% població viu en colònies
MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Iuri Gagarin dóna la volta a la Terra  Manolo Escobar canta Porompompero Vaga general a la Universitat de Barcelona Obres restauració St Jaume de Frontanyà 
Fracàs invasió Badia Cochinos Popularitat de El Cordobés  Consum de Duralex via Andorra Creació Mancomunitat del Berguedà
Esclat moviments pacifistes Celebració de 25 años de paz  Primer recital de la Nova Cançó: Setze Jutges
Triomf de Bob Dylan i Joan Baez Planes de Desarrollo Raimon canta Al vent 
Construcció del mur de Berlin 30 milions d’habitants Fundació d’Omnium Cultural
Comercialització bolquers cel·lulosa Inundacions a Sevilla Càtedra de Llengua i Literatura catalana UB 
West side story Santana guanya el Roland Garros Neix Cavall Fort
Es popularitza el twist Plácido, de Berlanga  Estrena al Liceu de l’Atlantida 
Mort Ernest Hemingway TVE emet Perry Mason  Mort Josep Maria de Sagarra  
MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Míssils USA apunten a Cuba TVE emet Bonanza i Rin-tin.tin Aiguats al Valles Tancà portes la fàbrica de la Plana
USA assessora a Vietnam del sud  Contubernio de Munich Nevada desembre 1r concurs Gossos d’Atura a Castellar de n’Hug
Joan XXIII convoca Concili Vaticà II Vagues mineres a Astúries 51.000 socis del Barça Finalitza la restauració Sant Vicenç d’Obiols 
Fenomen eròtic Marilyn Monroe Casament de Joan Carles de Borbó i Sofia    Es matricula el cotxe B-300.000 Tancament del tren del Clot del Moro
Triomf de Beatles 700.000 immigrants Fundació d’Edicions 62 Inauguració del barri de Sta Eulàlia de Berga
Impacte de la talidomina  Barreiros fabrica el Dodge Dart Rodoreda publica La plaça del diamant Benedicció nova església St Francesc de Berga
Eichmann condemnat a mort  Triomf de Marisol i Duo Dinamico  Fuster publica Nosaltres els valencians
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Astronauta soviètica Nina Tereskova  Citroen 2CV cotxe de l’any  Vaga general a la Universitat de Barcelona Inauguració de “Cementos Fígols, SA”
Assassinat de J. F. Kennedy  Creació del Tribunal de Órden Público Assassinat de Ramon Vila Capdevila  Berga s’annexiona La Valldan
Assalt al tren de Glasgow Ajusticiament del comunista Grimau Salomé i Raimon canten Se’n va anar Tanca la mina La Campos de Saldes
Mort de Joan XXIII  Exili de l’abat Aureli M. Escarré  Projecte construcció pantà de la Baells
Es comercialitza el Cinerama 
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MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Festival de San Remo i Gigliola Cinquetti  Triomf de la minifaldilla i el biquini Capellans obrers  Finalitza primera restauració St Quirze Pedret
Fira mundial de Nova York  Prospeccions petrolíferes a Burgos Naixement d’Esplugues City Inauguració del refugi Serra d’Ensija 
Popularització del bolígraf 25 años de paz Estrena de Maria Rosa, amb N.Espert Inici restauració poble de Montclar
Hello Dolly d’Amstrong i Steissand Estrena de Franco, ese hombre TVE emet La ferida lluminosa Neix Coral Farguell-Menéndez a Berga 
Martin Luther King es fa escoltar Triomf de Los Brincos Candel publica Els altres catalans
Conflicte Vietnam Festival cinema de San Sebastian Es publica Tele-exprés 
Creació de l’OAP  Naixement de CCOO a Sant Medir
Breznev substitueix a Khruixtxov 
MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Neix el moviment Hippie 14 milions de turistes Obre portes la Cova del Drac Obres restauració castell de Saldes 
Mort Winston Churchil Arrupe es nomenat general dels Jesuïtes   Mor l’oftalmòleg Ignasi Barraquer S’inaugura la carretera de Queralt
Assassinat de Malcon X Ley de premsa e impremta  Neixen les primeres escoles bressol  Inici colònies d’estiu de Castell de l’Areny
Leonov surt fora de la capsula espaial Tita Cervera es casa amb Tarzan Misses en català Primeres Nits Musicals de Guardiola
Mort l’arquitecte Le Corbusier  Assegurança obligatòria vehicles motor Radioscope de Salvador Escamilla Mecanització arrencada CBSA
Èxit de Johnny Hallyday i Sylvie Vartan 352.000 neveres censades Primeres cançons de Serrat  Joventuts Musicals de Berga
Mort Nat King Cole El pijama és el postre de moda  Beatles a Barcelona Neix Coral Sant Jordi de Gironella
 Manolo Escobar: 3 milions de discos Elisard Sala edita el Cançoner de Bagà
 L’olla a pressió es popularitza
MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
 Èxit de Jo soy aquel de Raphael  Èxit de No serem moguts Tanca portes la fàbrica de l’Ametlla de Casserres
 Les bombes atòmiques de Palomares  Els capellans es treuen la sotana  2.954 treballadors a Carbones de Berga 
 Tancament de la reixa de Gibraltar Floquet de neu arriba a Barcelona  Franco visita Berga i les mines de Fígols
Èxit de la música folk Referèndum de la por Campanya “Volem bisbes catalans” 50è aniversari coronació MD de Queralt
Assassinat d’Indira Gandhi TVE emet la sèrie El Santo Tancada convent de Caputxins Sarrià  Obres restauració St. Martí Brocà
Es posa de moda el skate board Fama d’Eleuterio Sanchez, El Lute Fundació Sindicat Democràtic Estudiants Inauguració nova façana església Queralt
Cinta de cassette Santana guanya el Winbledon Caputxinada 2.500 treballadors industria tèxtil comarcal
Èxit de “Sonrisas y lágrimas”    Classes clandestines de català a Avià
Moren Buster Keaton i Walt Disney   Concurs Cors d’en Clavé a Berga
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MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Mort Che Guevara i Konrad Adenauer Boom de la bombona de butà Obertura de Boccaccio FECSA compra Carbones de Berga SA
Guerra entre Biafra i Nigeria Carrero Blanco vicepresident govern Triomf cinema d’art i assaig Obres restauració St Martí de la Nou
Guerra dels Set dies  Tolerància del matrimoni civil Doctor Trueta torna de l’exili  Manuel Riu publica “Sta Maria de Montbenet”
Primer transplantament de cor  Empresonament de Marcelino Camacho   Neix Coral Mixta d’Avià
Cien años de soledad  TVE emet Mission impossible  Primer aplec Coral del Berguedà a Gironella 
Popularitat de Cassius Clay  Emissions de radio de La Pirenaica
Twiggy, model de moda
19
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MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Revolta del maig a París i al món ETA mata a Melitón Manzanares Neix Universitat Autònoma de Barcelona Concessió Túnel del Cadí a SPP, SA. 
Soviètics envaeixen Txecoslovàquia Neix EGB i el BUP Èxit Capri i el Baldiri de la costa  Tanca portes la fàbrica de cal Casas (Puig-reig)
Crisi partits comunistes  La, la, la guanya Eurovision  Comencen obres Tèrmica de Cercs 
Assassinat de Martin Luther King Èxit de Sor Citroen   Finalitza la restauració St. Romà de la Clusa
Richard Nixon president EEUU Julio Iglesias i La vida sigue igual   Mn. Armengou publica “La Patum de Berga”
Triomf del documental Helga Campanya Contamos contigo  Neix Coral Joventut Sardanista Puig-reig
Planeta de los Simios  Neix Felip de Borbó, futur Felip VI  Neix Coral Flor de Neu de la Pobla de Lillet
Jocs olímpics de Mèxic i Black power   Caramellaires de la Pobla amb la senyera
Encíclica Humanae vitae 
MÓN  ESPANYA CATALUNYA  BERGUEDÀ
L’home posa el peu a la Lluna Franco entrega Ifni al Marroc Revolta a la UB   Comença restauració St. Jordi de Cercs
Violència a Belfast Comença la descolonització del Sàhara Neix la Universitat Catalana de Prada  Inauguració Escola Professional St Francesc
Golda Meir primera ministra d’Israel Consell guerra contra capellans Inauguració autopista Molins de Rei a BCN Pla de Reestructuració del tèxtil (1960-69) 
Willy Brand canceller Alemanya federal Tarancón es nomenat cardenal Primer viatge del Talgo BCN-Ginebra Orfeó Berguedà reemprèn l’activitat
Olof Palme primer ministre suec Escàndol MATESA Primer volum d’Enciclopèdia Catalana Neix Coral Infantil Xerics de Berga
Nixon anuncia retirada tropes del Vietnam  Juan Carlos és nomenat successor Triomf de Je t’aime, moi nom plus Es funda la Coral St Bartomeu de Casserres
Al-Gaddafi esfva l’amo de Libia S’autoritza la coeducació 
Èxit de El graduado i Papillon  Kubala seleccionador nacional
Festival de Wodstock a Nova York À. Nieto campió mundial motociclisme
MÓN  ESPANYA CATALUNYA BERGUEDÀ
Es dissolen els Beatles  Procés de Burgos contra ETA Franco i Joan Carlos visiten Barcelona Berguedà: 44.446 habitants
Judici talidomina  Revolta del biquini  Comencen les obres dels túnels de Vallvidrera  Obres de restauració Sant Martí de Brocà
Primer segrest d’un avió  Triomf de Karina  Tancada de Montserrat  Berga: 12.285 habitants
Mort de Jimi Hendrix Primer curs de COU Mort el metge Emili Gil Vernet Puig-reig: 5.748 habitants
Mort de Nasser  Petroli a la costa de Tarragona  Gironella: 5.703 habitants
Finalitza obra presa d’Assuan  Inauguració de Puerto Banús  Berga, Ciutat Pubilla de la Sardana
Salvador Allende president de Xile   Primeres proves a la Tèrmica de Cercs
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